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RETAULE DE LA CORONACIO 
DE LA CASA DURAN. 
UN RETAULE RENAIXENTISTA A SABADELL" 
EMfLIA COLOMER AMAT 
Un retaule que mereix la nostra atenció' i que 
motiva aquest estudi és el que fa quatre-cents anys 
presidia l'altar de la capella-oratori de la Casa Du- 
ran de Sabadell (figura 1). 
Se sap que en Feliu Duran, pagis, construeix 
la seva senyorívola casa al Baix Pedregar en un 
moment favorable en el qual el consell de la vila 
estimula l'edificació. A la llinda de la porta princi- 
pal, hi consta la data de 1593 i a l'interior, en una 
de les finestres que dóna al pati, s'assenyala la del 
1578, any que Feliu Duran ostentava el carrec de 
Procurador Reial.' L'establiment de la família Du- 
ran arreli de forma important i es convertí en una 
de les famílies més influents d'aquesta centúria.' 
El meu agraiment al professor de la UAB Bonaventu- 
ra Bassegoda i Hugas, per I'ajuda prestada en l'elaboració 
d'aquest treball. 
' Els actuals propietaris, descendents directes d'en Fe- 
liu Duran, conserven el retaule en una sala de les dcpenden- 
cies de Ca n3Ustre1l, masia de I'antic terme dc Sant Julii d'Al- 
tura, al camí de Sabadell a Matadepera. 
BOSCH i CARDELLACH (1882), p. 237. 
En els anys 1957-1958, la remodelació urbanística del 
centre de la ciutat preveia I'enderrocament de la casa, decisió 
que arriba a lbpinió pública i aixeci multa polemica fins que 
s'aconseguí, mitjangant un debat popular, la salvaguarda de la 
casa. Una mostra d'aquesta sensibilització per part de les ins- 
Una fotografia del retaule de 1927 (figura 2) 
mostra clarament la localització original, ocupant 
totalment el fons de la capella sobre un basament 
dóbra! En l'actualitat, després d'haver estat sot- 
mes a restauració, apareix net, sensc restes de poli- 
cromia i encerat. 
Cúnica font documental que fa referencia a la 
capella, i que ens pot servir en una possible data- 
ció del retaule, és un manuscrit del segle XVIII en 
qui s'escriu sobre Feliu Duran: e... també ed;f;ca sa 
capella i erigison altar habent obtingut llicencia per 
celebrar-hi la Santa Missa i fou b e n e i i  u n  23 de Fe- 
brer de 1199per tres Senyors Canonges de la Santissi- 
ma Iglesia Catedral de Barcelom, lo u n  deis qmls era 
titucions, la trobem en L'informe llegit per J. F R ~ N C ~ S  a la 
=Comisión Central de Monumentos de Barcelona» l'any 
1955. L'esmentat informe apareix puhlicat a Academia, 5, 
(1955-1957), p. 163-164. 
+ La fotografia, que pertany a IArxiu Casañas del Mu- 
seu d'Hist&ria de Sabadell, presenta un estat molt deteriorar, 
pie de pols i amb dues esquerdes que parteixen la part cen- 
tral de dalt a baix; hi manca el brac dret de Crist i part dcl 
colom de I'Esperit Sant. No s'hi veuen restes de policromia, 
pero essent una fotograiia en blanc i negre, en algunes parts, 
en LLoc de pols, podria tracwr-se de restes de guix, nornial- 
ment utilitzat com a base de preparació de la pintura. 
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Bisbe i sa llict%cia de celebrar fou confirmada, seda 
vacant el 24 dlOctubre de 1693.~' 1 
S'ha d'assenyalar que ens trobem davant d'un 
retaule inidit, ja que a excepció d'algunes referin- 
cies aillades en publicacions locals, no se 1i ha de- 
dicat cap estudi. 
Es tracta d'un retaule escultbric, construit en 
fusta noble, de mides 2'50 X 3'75 m, compost per 
una taula central dedicada a la Coronació de la 
Verge que, emmarcada per elements arquitectb- 
nics, descansa sobre un basament decorat amb bai- 
xos relleus figuratius que representen els quatre 
evangelistes i els sants patrons de la casa i de la vi- 
la. Als costats, dues columnes amb estries heli- 
coidals presenten el terq inferior decorat amb gro- 
tescs i coronades per uns elegants capitells 
corintis romans, a les quals corresponen dos pilars 
amb estries verticals. La part superior es troba li- 
mitada per un entaulament format per un fris de- 
corat amb motius vegetals estilitzats, que avanqa 
enllaqant i encerclant les fulles, i una important 
cornisa motllurada que recolza en unes petites 
mensules i és decorada amb motius clissics orna- 
mental~ propis del corinti. Acompanyen el retaule 
dos frisos verticals exempts que formen garlandes 
amb decoració de fruites diverses com codonys, 
albergínies, peres, ra'ims, magranes. 
A primer cop d'ull, és molt notori que el re- 
lleu es troba supeditat a I'arquitectura i mostra 
una composició equilibrada i una ordenació ritmi- 
ca en que predomina l'eix de simetria. A la taula 
principal, entremig d'un ampli espai pla, les figu- 
res apareixen formant un esquema compositiu cla- 
rament simetric: la Verge, al centre entre núvols i 
angelets, acaba d'ascendir i sera coronada en 
aquest precís moment per Crist (a I'esquerra) i 
Déu Pare (a la dreta). Aquestes figures semblen 
com aplanades contra el fons. La figura de la Ver- 
ge, en canvi, destaca amb un alt relleu quasi 
B o s c : ~  i CARI>II I ACH (1882) tornem a trobar s... 23 de 
Febmm, era domingo de Grnestolendar y m s  canónigos dc la ca- 
tedral de Barcelona b e n d i p n  la capilla de la cara de Feliu Du- 
ran del P e d q a  E.. p. 265-266. Vid. A. CASTTI 1.s (1961). p. 198. 
El document manuscrit del seEle XVlll es troba actualment a 
FLII<I<KAI  I A  l. K ~ l a u I e  <i<, lil C < ~ < ) ~ ~ C I O  c/c lii ( . r i~ i  IIi<>,z>i. ( h r -  
xiu Casañas). 
exempt, com també I'Esperit Sant que presideix 
I'escena. El relleu es mostra generós a I'hora de re- 
marcar els plecs de les vestidures i els rínxols dels 
cabells. L'anatomia es deixa entreveure sota la roba 
encara que no mostra unes proporcions clissiques 
fidels. 
Les figures del tema central i del bancal, Co- 
ronació i evangelistes, apareixen entre núvols en 
que predomina la corba. Els núvols, formats per 
cercles en espiral, apareixen de forma molt similar 
en altres obres del moment.' El llit de núvols 
I'arxiu de Ca n'ustrell. 
La mateixa morfologia dels núvols apareix en el fons 
de I'arcosoli del Sant Enterrament de Poblet, obra dAndrés 
Ramírez del 1580. 
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aporta vivacitat a I'escem en la qual   re domina la dels segles del gbtic impulsada per I'Església que, 
contenció de les figures i a la vegada transforma com a mare dcls fidels, s'identifica amb la Verge: 
l'enquadrament formant un igil cercle. En relació a aquest tema, en el segle XV es produí 
En una primera valoració, el treball escultbric una innovació important, que transcendira fins el 
mostra un resultat irregular que va des de i'alta Barroc i que representa Maria coronada per les 
qualitat de la talla de la crucifixió, amb un acusat tres persones de la Trinitat." 
sentit naturalista en els detalls anatomics, fins als A la taula central del retaule, la Trinitat hi és 
relleus dedicats als sants, que presenten certs ar- representada per Déu Pare amb la bola de YUni- 
caismes i, en qualsevol cas, es troben ancorats en vers a la mi," el Fill ressuscitat i l'Esperit Sant en 
la tradició. Mentre que, per la seva banda, els re- forma de colom que emet els set raigs que simbo- 
lleus dedicats a hrnament  de l'arquitectura de- litzen els set esperits de Déu. Seguint la nova este- 
mostren un bon coneixement del llenguatge clis- tica de la Contrareforma, els pcrsonatges aparei- 
sic renaixentista i s'inscriuen adequadament al xen situats a la Gloria transportats per un embol- 
suport arquitectbnic amb un bon nivel1 d'execu- cal1 de núvols, entremig de serafins i querubins 
ció. que creen una nova escenografia inés solemne i a 
A;~;, dones, del cal destacar que és la vegada més sensitiva del món espiritual. 
i'arquitectura la que assumeix el paper protagonis- Sovint el sentit ascensional s'aconseguia mit- 
ta en detriment del relleu escultoric, que tendeix a jancaut el motju de ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ó  ; el de la coronació 
ser reabsorbit pel discurs arquitectbnic, de reper- en una única escena. ~ i ~ í  es traba un gravat de 
tori clissic i cinons renaixentistes.' Dürer." Tanmateix, aquí la Verge acaba d'ascendir 
i representa i'instant abans de la imposició de la ICONOGRAFIA corona. Es tracta d'una escena que es podria dir 
La iconografia del retaule sbrigina en la tradi- quasi <<seqüencial» i que indica el moviment ascen- 
ció gotica i representa els temes iconogrifics sional de la Verge, acompan~ada ~ e l s  erafins, i en 
usuals de l'epoca: la Coronació de la Verge, els la q ~ a l  s'intueix la immediatesa anterior i la que 
quatre sants evanpelistes. els sants devocionals i la posteriorment esdevindh a la gloria. 
- - 
Crucifixió! En realitat, es tracta d'un petit orga- En el baix relleu del bancal, s'hi representen 
nisme iconografic que sintetitza tot el cicle de la 
evangelistes asseguts escrivint Verge i que respon a la idea de la redempció mit- 
acompanyats per les figures simboliques. D'es- jan~ant la fe, representada pels evangelis i gricies a querra a dreta: el brau, Sant Lluc, Sant Joan, l'igui- la intercessió de la Verge i l'advocació dels sants. la, l'ingel, Sant Mateu, el lleó Sant Marc, aparei- 
El tema principal, dedicat a la Coronació de xen rodejats de petits núvols i amb diferents 
Maria (figura 3), deriva de la gran eclosió mariana postures en un espai sense compartimentar a mo- 
' Aquest mateix efecte i encara de forma més destacada 
es produeix en el Sant Enterrament de Poblet, obra esmenta- 
da en la nota anterior. D'altra banda, tot i tractar-se de dues 
obres substancialment diferents, presenta moltes similituds 
amb el retaule de la Casa Duran, tant per I'estil classicista de 
l'arquitectura com pel seu cfccte emfasitzant o la inexpressi- 
vitat de les figures escultóriqiies. J. GARRIGA (1986), p. 199. 
Als retaules gotics, la Coronació acostumava a pre- 
sentar-se com la culminació del cicie de glorificació de la Ver- 
ge, encara que no se situava a la part central. A la taula prin- 
cipal era més normal la representació de la Verge entronit- 
zada rodejada per ingels músics. Respecte a la Crucifixió, 
aqui s'ha d'entendre com la simplificació de tot el Calvari. 
En relació a aquest tema iconografic, ens hem de re- 
metre a l'estudi de Philippe VERDI~K (1989), autor que, des 
d'una pcrspectiva historiogrifica. analitza els orígens i l'evo- 
lució d'un tema que neix i es desenvolupa al costat de l'arqui- 
tectura gotica, principalmeni representat als timpans de les 
catedrals franceses, i que intcrprcta mitjanfant el seu signifi- 
cat escatologic. 
'"1 1410, Pere Nicolau, a la taula de Cleveland, repre- 
senta la Coronació de Maria per les tres persones dc la Trini- 
tat. L. R f ~ t i  (1955-59), p. 625. 
" La representació de l'univers s'ha d'interpretar se- 
gons el concepte geocentric, ja que, si bé és cert que per 
aquest temps Galileu defensava el concepte heliockntric de 
Copernic, aqui iespon al pes de la tradició i, per aitra banda, 
seria el sentit a qu6 donava suport la Contrareforma. 
'' 1.. REAU (1955-591, p. 623. 
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de de fris. Els símbols tetramorfics participen d'al- 
guna manera en I'acció, el brau duu el tinter sobre 
el cap i I'ingel, molt eteri i lleuger, l'ofereix a Sant 
Mateu. Es tracta d'un ingel femení que vesteix tú- 
nica i duu els cabells llargs ondulats (ambigüitat 
sexual que es detecta en el Renaixement italia i es 
definiri en el Barroc). Crida l'atenció la represen- 
tació en un reduit espai d'unes figures que s'in- 
clouen en un esquema compositiu més igil. 
Aquesta expressivitat, que s'ha estalviat en altres 
parts del retaule, aquí es mostra d'una forma més 
lliure i crea un relleu de certa qualitat, encara que 
eis aspectes més naturalistes com la representació 
dels animals simbblics no estan ben resolts. 
A la base estmctural del retaule, s'hi represen- 
ten Santa Birbara, Sant Joan Baptista, Sant Feliu, 
Sant Miquel, Sant Antoni Abat, Santa Margarida. 
A excepció de la figura de Sant Miquel, es mostren 
frontalment i amb els seus atributs, alguns amb un 
lleuger conhapposto. En tot cas no presenten cap 
novetat respecte a la tradició iconogrifica. La seva 
presencia respon a la devoció del moment per part 
de la vila de Sabadell i per desig exprés de la ma- 
teixa família Duran." 
A la part superior, culmina el retaule una cm- 
cifixió de gran expressivitat, que pels detalls ana- 
tomics i la bona execució, destaca notablement de 
la resta del retaule. Representa Crist agonitzant 
amb el tors molt naturalista en la representació 
anatomica. El cap decantat cap a la dreta sembla 
dirigir la mirada a l'espectador i mostra oberta la 
m i  dreta, cosa que n'accentua el dramatisme. Ti- 
pus iconogrific totalment format que ha anat evo- 
lucionant des de Gil de Siloé i que derivara en el 
Crist agonitzant del Barroc peninsular, d'un pate- 
tisme rnés acusat. 
APROXIMACI~ EST LfSTICA RELATIVA AL5 KECURSOS 
T6CNICS 1 ICONOGRAFlCS 
A la Catalunya del S. XVI, la incorporació 
dels nous models iconogrifics es feia possible per 
mitja d'estampes i gravats que procedien #Italia 
realitzats per gravadors italians o nbrdics. A partir 
d'un model originari, aquest s'adaptava a les ne- 
I - ~ , I ~ > ~ . I < \ I I \  L. l iehi<lc de la Cara Duran el 192; [ ; \ l ~ i i i  (:.i- 
sañas). 
cessitats funcionals de i'artista o del client, al nou 
gust devot o a les possibilitats del taller. Conse- 
güentment, aquests models primers servien com a 
punt de partida en la difusió del prototipus i en- 
gendraven moltes variacions sobre el mateix tema. 
Aquest procés de treball característic dels 
obradors de ]'epoca a Catalunya també es fa evi- 
dent en el nostre retaule: una comparació estilísti- 
ca entre les seves imatges amb altres escenifica- 
cions sobre la Coronació procedents de gravats 
italians, ens porten a destacar a primer cop d'ull 
una serie de transformacions substancials que 
afecten les diverses solucions emprades. Bisica- 
" Sant Feliu I'Africi és un Sant d'cspccial devoció entre gí al final del scgle XV, I'església parroquial. 
els sabadellencs i patró de la vila. Sota la seva advocació s'eri- 
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ment es tracta de  recursos tecnics artesanais apli- 
cats segons la propia interpretació individual i la 
capacitat creativa de i'artista. Així, doncs, respecte 
a les fonts d'inspiració &rigen italii, en el retaule 
de la Casa Duran es produeix un procés d'adapta- 
ció i d'interpretació marcat per les fases següents: 
En primer Iloc, la composició és més simktri- 
ca, les figures se situen a partir d'un eix de sime- 
tria i s'equilibren mútuament. 
En segon Iloc, s'han simplificat les postures 
dels personatges, que ofereixen preferentment el 
perfil o la frontalitat eludint la contorsió dels cos- 
sos, i s'han calculat de forma aproximada les pro- 
porcions anatomiques. 
1, en tercer Iloc, la profunditat espacial s'ha 
suggerit mitjangant els diferents nivells del relleu 
que actuen en diferents plinols sobreposats, solu- 
ció que es troba molt lluny de la perspectiva geo- 
metrica del Renaixement italia." 
Cal afegir que ens hem d'imaginar el retaule 
daurat i policromat. En aquest sentit, d'alli on no 
arribava el relleu, se n'encarregava la pintura perfi- 
lant detalls o corregint defectes i alhora aportava 
l'acabat adient pe ra  una obra que havia de ser, per 
sobre de tot, rica i sumptuosa. 
D'entre tots els gravats italians estudiats des- 
taca, singularment i amb diferencia, un gravat 
d'Agostino Carracci (figura 4) amb la Coronació 
de la Verge que presenta notables similituds de ca- 
ricter compositiu (i en menor grau estilístiques) i 
que hauria pogut molt ben ser la font d'inspiració 
a partir de la qual el nostre artista realitzés el pro- 
cés anteriorment e~posa t . ' ~  
En definitiva, per tot el que hem dit fins ara, 
davant I'evidkncia d'aquesta simplificació en les 
formes estilístiques, present en la gran majoria 
dels treballs coetanis, no s'ha de valorar l'obra en 
relació al que és italii, sinó dins el context de la 
producció de retaules a la Catalunya de i'epoca. 1 
l i  i i  i i  1 t 1 (,030,,.2,,,, tic hz \ <j,qc. h'rih.,r ,ir Li r,ii<L cc>irniÍ. 
(I:otoCratia de l'autiira). 
és en aquesta direcció que el nostre retaule destaca 
per la singularitat i l'originalitat. Efectivament, el 
més remarcable i que I'identifica com a excepció 
enfront de la resta de retaules cataians coneguts, 
és la seva condició característica de retaule de te- 
ma únic central que deriva directament de la pala 
d'altar italiana." 
A manera de resum, doncs, podem establir 
que el retaule és estilísticament ambivalent. D'una 
banda, la tradició insisteix en la reiteració del re- 
'' J. BOSCH i BAI.ILBONA (1990), p. 141, assenyala en un Bartschn, V. 39. p. 132. TambC a Diane Dr GRAZIA (1984), 
estudi reccntment publicar el caricter artesanal dels nostres p. 92. 
escultors i descriu el seu ntme de treball circumscrit a tres ni- '"n aquest cas, s'importa el model que deriva de la 
vells de relleu en un sistema molt essencial de representació. pala d'altar italiana sense que afecti les solucions de perspec- 
'' Cestampa d'Agostino Carracci sobre una creació tiva. En un sentit més ampli, ho destaca J. GAKKII;A (1987). 
d'Oracio Sammachini apareix piiblicada a n T h e  illustrated p. 139. 
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pertori temitic i en les solucions de representació, 
en bona part empíriques. D'altra banda i paraldela- 
ment, les noves formes italianitzants incideixen en 
el retaule actualitzant cls esquemes compositius 
que tendeixen a una nova estitica representada per 
la novetat del tema central amb caricter d'escena 
única." 
Dins d'aquesta linia s'ha de remarcar que és 
una obra de caricter eminentment devocional, 
destinada a un oratori particular i realitzada a par- 
tir de les representacions figuratives tradicionals 
amb el suport d'un client sensible a les innova- 
cions, tant espirituals com artístiques, que es des- 
envolupen dins el pensament d'un Humanisme 
Cristia." 
Es perfila, doncs, un estimul de renovació en- 
cara que no s'ha d'entendre com a invenció sinó 
com a acceptació parcial de les noves premisses 
modernitzadores que, adaptades al nou entorn ca- 
tali, revitalitzen i'art del cinc-cents i del primer 
quart del sis-cents a Catalunya. 
En primer lloc, s'ha de constatar que es tracta 
d'una arquitectura pienament renaixentista sense 
reminiscencies gotiques. Arquitectura classicista ea 
la romana,, que defineix el caricter i la categoria 
del retaule i compleix la funció primordial d'apor- 
tar el sentit unitari a l'obra en l'aspecte estetic, ico- 
nogrific i d'organització dels seus elements compo- 
sitius. Tipologia arquitectoniea concebuda com a 
portada-retaule envers una nova significació que, 
com I'entrada a un temple, acull els fidels dins el 
món espiritual al qual s'accedeix per mitji de 
hb ra  d'art.I9 
L'ordre corinti protagonitza el desplegament 
del repertori d'elements clissics substantius i or- 
namental~ que li són propis, aplicat amb rigor se- 
gons els cinons difosos mitjancant els gravats i els 
tractats d'arquitectura. El model deriva directa- 
ment del publicat per Serlio en el llibre IV del seu 
tractat &Arquitectura titulat Regole Generuli. .., en 
que exposava la teoria de les proporcions correc- 
tes pels cinc ordres de l'arquitectura antiga." 
També trobem en el retaule altres elements 
substantius que confereixen forta personalitat a la 
scva tipologia arquitectoniea i que cal considerar 
detingudament: el frontó partit, les dues columncs 
helicoidals i brnamentació iconica. 
El frontó corbat partit (que ja anteriorment 
Miquel Angel havia introdiit a la Porta Pia de Ro- 
ma el 1562), és una mostra de la permanencia de 
les formes manieristes que de manera inercia1 apa- 
reixen en les arquitectures contrastant amb el Ilen- 
guatge classicista. Posteriormcnt, un gravat de Pa- 
tricio Cajés ildustra amb un frontó corbat partit el 
frontispici de i'obra de Vignola, Reglu de las cinco 
órdenes de Architecturu, publicat a Madrid l'any 
1593." 
En relació a les columnes, també aquí es con- 
firma I'opinió de Serlio que les considerava com el 
més noble ornament dels edificis. En aquest cas, 
els elements de suport són representats bisica- 
ment per dues columnes corínties helicoidals que 
doten el retaule d'una especial bellesa i elegancia. 
El ritme entorxat de les columnes aporta un ac- 
cent de gran plasticitat. Aquest tipus de columnes 
inspirades en I'untico,22 prenen el motiu dels sarco- 
fags paleocristians i sovint faran acte de presencia 
cn els retaules coetanis com en el cor de la Seu de 
l7 Segons paraules de J. GAKRIGA (1987), p. 129 *S%ipot 
apreciar una <erra informació 1 fins i tot una cerra tadhesió als 
nous comnts renaixennrres, per6 sempre comyartzda amb un pa- 
ralklancoratge en la tradición. 
l8 Fent referencia al casicter religiós de Ióbra ens reme- 
tem a la introducció de F. MARIAS (1984). 
' 9  En paraules de J. J. MART~N GOYZALEZ (1964), p. 5: 
'<Porque el retablo con su riqueza de imaginerk se erigió en sgsti- 
tuco de la porrada del templo. Durante el Renacimiento, no obs- 
tante el fumr ornamental delplatereico, ia porrada se vió reduci- 
da consninabkrnente en su repertorio iconográfico s a m ,  incluso 
lo &frecuente es que la entrada al templo tenga soiamente una 
significación arquitectónica Dentro esperaba a los fieles el rcta- 
blo, que actuaba como fuerza ilustrativa y emocwnal al mismo 
tiempo, convieiéndose en elemento canalizador de la atención 
hacia la parre del altar,. 
Els models dels ordres apareinen publicats en el Ili- 
bre IV del tractat d'arquitectura de Sehastiano Serlio a Ven$- 
cia el 1537, com també a les edicions que del mateix llibre IV 
es publiquen a Espanya el 1552 i el 1563. Vid. S. SFKLIO, Ter- 
cem y Q u m  libro de architectura Toledo, Juan de Ayala, 
1552. Edició facsímil, Valencia, 1977; també Ercem y Quarto 
Libro de architectura de Sebastiano Serlio Bolories. Toledo, Juan 
de Ayala, 1552. Edició facsímil; Barcelona, 1990. 
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Tortosa, obra de Cristbfor de Salamanca del 1585, 
i posteriorment en els retaules dAgustí Pujol de 
Martorell i d'Arenys de Mar, ambdós desapare- 
guts. 
Un dels elements determinants en una arqui- 
tectura .a la romana. és la seva decoració orna- 
mental. Al retaule, I'ornament icbnic és represen- 
tat per la presencia d'un fris amb decoració 
vegetal, dues garlandes exemptes i els grotescs si- 
tuats al terc inferior de les columnes amb un es- 
quema compositiu basat en la simetria, la repetiti- 
vitat i la geometrització de les formes, i queda 
perfectament vinculat al ritme dels ordres. Com- 
pleixen una funció decorativa i d'exaltació del re- 
taule que prové d'una llarga tradició establerta des 
de I'ipoca augusta i que perdura fins al gotic fla- 
míger en el qual troba el seu lloc d'expressió, enca- 
ra que de forma marginal i juxtaposada a I'obra 
d'art. Cal destacar, en aquest cas, la funció innova- 
dora dels grotescs que s'afegeix al sentit purament 
ornamental." 
Els grotescs deuen la seva aparició al desco- 
briment de les pintures de la Domus Aurea, que 
revelen nous aspectes i significats segons una nova 
sensibilitat estitica. S'insereixen, així, en les pintu- 
res i les arquitectures del Renaixement de la m i  de 
Pinturicchio, Luca Signorelli o Rafael i aporten a 
vegades un sentit moralitzant, altres profi o reli- 
giós." Aquest és el cas representat per les harpies, 
presents al terq inferior de les columnes, com un 
dels leitmotiv de la decoració grotesca que, a part 
de sentit decoratiu, també en tenen de simbblic 
com a genis malignes o al4egories personificades 
dels vicis. Apareixen sota la figuració d'animals 
fantistics, figures femenines alades de forma simi- 
trica amb les potes d'au obertes que enllacen amb 
les formes vegetals grotesques." 
Una mostra d'aquesta presencia tardorromana la tro- 
bem a les columnes helicoidals del mausoleu de CentceUes a 
Tarragona, on apareixen com a element decoratiu en el segon 
registre delimitant les escenes figuratives del mosaic. 
l' L'evolució dels grotescs, des de la seva funció com a 
decoració marginal fins a I'adopció de categoria de genere en 
el Renaixement. és perfectament analitzada per N. D~cos  
(1969), p. 116-117. 
El tractadista Pirro Ligorio destaca el valor simbiilic 
dels grotescs: *La onde havemo da credere cbe lepinure g m m -  
che de; gentil; non suino rema significatione et ritmvate de qwl- 
APROXIMACI~ EST LfSTICA RELATIVA ALS RECURSOS 
ARQUITECT~NICS 
Lóbra, realitzada a partir d'un disseny previ o 
traqa que podia procedir o no del mateix taller, 
troba sens dubte la seva font d'inspiració en les 
cbe bello ingegno pbilosopbico et poeticamente reppmentaniq 
impem che recondo havemo potuto uere nelle isterre anticbepittu- 
re... D, del text integre de Pirm Ligorio a N. DACOS (1969), op. 
cit p. 163. 
En relació a les harpies, imatges híbrides com a 
exemple de transmutació, deriven de Les MetzmorforU d'Ovi- 
di i es poden identificar amb Hecuba o Antigona, L. MOLLER 
P ~ o r u ~ o  (1985), p. 149. A vegades adopten un sentit religós. 
Sota els peus de la Verge, poden significar el triomf sobre el 
mal comen la Verge de les Harpies d'Andrea del Sarto. 
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publicacions de teoria arquitectbnica que tra- 
duides al castelli circulaven per la Península, espe- 
cialment a partir de la segona meitat del segle 
XVI. 
Ja I'any 1526, Diego de Sagredo havia publi- 
cat Las medidas del Romano, de gran influencia en 
I'irnbit arquitectbnic. Posteriorment, el 1552, 
Francisco Villalpando tradueix els llibres 111 i IV 
del T r m t  dxrquitecturu, de Sebastiano Serlio, que 
constitueix una de les obres de més amplia difusió 
al costat del tractat de Vignola Regok delle cinque 
ordine dell'architetturu, publicat el 1562 i traduit 
posteriorment al castelli per Patricio Cajés. Cons- 
ta que es coneixien, a més, el tractat de Vitmvi per 
mitji d'edicions Ilatines i italianes, com també els 
de Palladio i Leon Battista Alberti." L'aportació 
tebrica d'aquestes obres nodreix el desenvolupa- 
ment de la diversitat de models clissics que es fan 
realitat a les portalades arquitectbniques, als gra- 
vats i també als retaules. Es vrodueix. doncs. un 
transvasament d'influencies amb les consegüents 
reinterpretacions. cosa que dificulta la identifica- 
ció del nostre retaule amb un vincle directe. 
Per tant, davant I'abskncia d'un model origi- 
nari directe i únic, cal fer un intent d'aproximació 
estilística per mitji de gravats, teories arquitectb- 
niques o retaules coetanis que podien haver incidit 
més o menys indirectament en la seva morfologia. 
Fent referencia a les teories arquitectbniques, sób- 
serven relacions d'influincia mitjancant els trac- 
tats de Serlio i Vignola. Serlio, partint dels ordres 
clissics i de les experiencies de Giulio Romano, 
constmeix uns trenta models de portades segons 
una visió molt particular, que el1 mateix qualifica 
com a obra nística, en el Libro Extraordinario del 
seu Tractat." 
Tot i que el retaule assoleix el concepte de 
portada prbpiament dit, per comparació estilística 
'"els principals tractats d'arquitectura classica que es 
publiquen a Espanya traduits al castelli durant la seRona mei- 
tat del scgle XVI cal destacar: G. B. VIGN<>LA, La regla de las 
cinco órdenes de arquitectura, Madrid, 1593 i S. Srn i io ,  Libmr 
m e m  y c m  de arqzitenura traducido a /  cnrtellnno por li-uncisco 
Villalpando. Tolcdo, 1552, i 2' cdició, 1563. El 1582, Francis- 
co Lozano tradueix els deu llibres d'arquitectura de León Bat- 
tista Alberti (Madrid, Alonso GRmc7.) i cl mateix any Miguel 
de Urrea publica a Alcalá el tractat de Vitnivi, Be Architeaura 
1 %  ! i t  , i . i i i  i , i. 1 iinitirpiri de Juan Bautista h4orales peral iiilw 
Histbriñ General de Iñ Yndia Oricntal ..., di1>1- 
tonio de San Rom'q del 1603. 
s'ha de descartar un influx directe d'aquestes por- 
tades de Serlio. Aixb no obstant, el retaule eviden- 
cia el coneixement del tractat d'arquitectura, molt 
especialment pel que fa a I'aplicació de Iórdre co- 
rinti, que Serlio recomana quan es refereix a I'ús 
dels ordres i que considera el més adequat pels te- 
mes dedicats a la Verge." 
" Serlio pintor i arquitecte, va publicar un tractat d'ar- 
quitectura dividit en set llibres que parlaven sobre els ordres, 
cls edificis i les antiguitats romanes, durant un  llarg penode 
entre el 1537 i el 1552-1553. Va completar el seu tractat amb 
un posterior llibre Vlll i amb el Libro extraordinario, que es 
va publicar a Lyon el 1551 i que presentava una col.lecció de 
portes ~ s t i q u e s .  Vid, S. SEKI.IO (1978) el Sette libri dell'Ar- 
chitetturan (Venecia 1584) Edició tacsimil Sala Bolo~ncsc, 
1978. 
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Considerem, en canvi, que al retaule de la Ca- 
sa Duran la filiacio estilística recau, més aviat, en 
Vignola, que havia publicat La Regla de las cinco 
órdenes de arquitecturu, en que dóna les lleis per a 
reproduir els cinc ordres clissics en un intent re- 
novador, sense allunyar-se de les normes clissi- 
ques vitr~vianes.'~ 
També es troben similituds estilístiques als 
frontispicis. En el decurs de tot el segle XVI i bo- 
na part del XVII, aquestes modalitats del gravat 
presenten estructures arq~itectbniques.'~ Situats 
en el ~ r i m e r  foli dels llibres estan destinats a do- 
nar allotjament en el nínxol central a I'enunciat 
del títol del llibre a que fan referencia amb la fina- 
litat d'ennoblir-lo. Com que n'hi ha en abundancia 
i són de ficil disponibilitat tenen una funció diwl- 
gadora en relació a les novetats que vénen d'ltilia i 
constitueixen un punt de referencia per als arqui- 
tectes i els fusters." 
Els frontispicis presenten per aquestes d k -  
des una tipologia molt similar a la del nostre re- 
taule; generalment es tracta d'arquitectures d'un 
sol cos emmarcat majoritiriament per columnes 
dOrdre corinti i culminades per un frontó partit. 
Un exemple il.lustratiu que presenta la mateixa ti- 
pologia es configura en un frontispici d'un llibre3Z 
publicat a Castella l'any 1603 (figura 5). 
'R e .  .. A ia Virgen Mar& Madre de Jesucristo ... así como a 
todos los santos y zanm que hayan llevado una vida vir@naL.. 
Los monasterios y los claustros, que albergan las virgenes eques- 
ras al culto divino, se harán de esta manera; también podrá marre 
este orden en casas publicar o privadas así como en sepulcros de 
persomzs de vida honesro,. Llibre IV de Serlio i citat a L. Mu- 
LLER PROFUMO (1985), op. ci' p. 80. 
29 Vignola, en el seu tractat exposava una regla rnate- 
mitica per adaptar qualsevol ordre a una altura determinada 
conservant la proporció i i'harmonia en relació al modul o 
mida del radi de la columna. Teoria que va ser de gran utilitat 
per als arquitectes i que explica la seva amplia difusió. Agusti 
Pujol havia de fer el 1591 el retaule major de Vilafranca del 
Penedes segons els ordres de Vignola. Vid J. BOSCH i BAILHO- 
NA (1990), p. 139. 
' Vid E. BAKBEKI (1969). 
" El 1987, dins ~L'expansió del Renaixement a Catalu- 
nyan, B. Bassegoda i Hugas fa referincia als frontispicis en re- 
Lació a l'arquitectura de retaules i n'anaiit7.a l'evolució dins el 
primer quart del cinc-cents, a .Observacions sobre l'arquitec- 
tura del retaule de Santa Helena i sobre i'arquitectura del gra- 
vat.. D'arr, 15, 1989. 
Tal com hem destacat anteriorment, en rela- 
ció a la producció de retaules a Catalunya, no 
s'han trobat paral~lelismes que facin referencia al 
tema únic central com a retaule-portada sinó, ben 
al contrari, es tracta de retaules compartiinentats i 
concebuts fragmentiriament. Considerades ailla- 
dament algunes de les parts que articulen els grans 
retaules esculti>rics, s'observen similituds morfolo- 
giques, ja que ilormalment es tracta d'escenes em- 
marcades per columnes i coronades per frontons. 
Tal és el cas de la taula de la Coronació que culmi- 
na una traca d'Agustí Pujol" del 1618. 
Amb tot, el retaule de la Casa Duran no és un 
cas únic a Catalunya. Se sap que hi havia altres re- 
taules italianitzants procedents normalment d'en- 
carrecs particulars que actualrnent han desapare- 
gut o queden per estudiar.'" 
Un cas a part és el de Castella on, seguint una 
evolució diferent, el Greco introdueix l'escena úni- 
ca a manera de portada, de la qual es troben exem- 
ples notoris a les acaballes del segle XVI i al co- 
menqament del XVII.j5 Tot i que s'ha de descartar 
la influencia de Castella és oportuna la compara- 
ció amb el retaule, també amb escena única i de ti- 
pologia artesanal, de l'església de Santa María de 
Villalpando (Zamora), obra de Sebastián Ducete, 
del 1606, que ofereix moltes similituds d'estil, mi- 
'' Obra que apareix reproduida a B. GARC~A VEGA 
(1984), amb el número 583. Les similituds es trohen encara 
que de forma menys notoria en altrcs frontispicis que corres- 
ponen a les dues decades de 1590-1610 i que coiiicidcixen 
amb el tipus de ~olumnes, el basament i el frontó partit que 
aliotja normalment una iinatge. 
" Cal destacar I'aportació de Cesar Marrinell (1959- 
1964) a i'estudi dels retaules barrocs a Catalunya. En el pri- 
mer volum, corresponcnt al primer harroc, s'hi trohen repro- 
duits molts dels retaules ara desapareguts que poden 
relacionar-se amb el nostre retaule. Entre aquests, s'hi troha la 
traca esmentada i el retaule de Martorcll obra dels Agustí I'u- 
jol pare i fill, arnb una taula dedicada a la Coronació. 
" J. GAIWIGA (1986), p. 201, parla, sense citar referencies 
documentals, de la presencia de retaules a la italiana als altars 
laterals del Palau Rial Menor de Barcelona al final del XVI. 
js A la selecció dels principals retaulcs del Renaixe- 
ment a la Península, MART~N C~ONZALEZ (1964), op cit p. 44- 
46, destaca dos retaules de El Greco amb escena única i con- 
notacions manicristes, el de I'Hospital de Afuera de caracter 
pabladii del 1608 i el retaule major de San José del 1597, tots 
dos a Toledo. 
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des i proporcions classicistes amb el retaule de la F. BARBEKI (1969). 11 Frontispizio nel libro italiano 
Casa Duran i, si més no, cal considerar-lo com del Quattrocento e del Cinquecento. Mili. 
una mostra evident del procés de difusió dels mo- 
dels que es fan extensius per la Península. J. BOSCH i BALLBONA (1990). Els tallers de l'escultura 
al Bages del s. XVII. Manresa. 
CONCLUSIO 
Les successives conclusions a les quals hem 
arribat per mitji de les fonts histbriques, docu- 
mental~ i estilístiques ens porten a definir el retau- 
le com a renaixentista dins les limitacions que el 
terme suposa aplicat a C a t a l ~ n ~ a . ) ~  
En un intent de síntesi global, direm que 
lilbra mostra un cert ancoratge en la tradició au- 
tbctona respecte a la iconografia i l'execució arte- 
sanal del relleu, paral.lelament a una tipologia ita- 
lianitzant determinada per I'ús dels ordres clissics, 
el concepte de portada-retaule i la presencia de de- 
coració grotesca. Tímidament, sbbserven tenden- 
cies que evolucionaran en el barroc, com el tipus 
de columna, el frontó partit o el ritme del relleu. 
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